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Rendy Irfan Prasetya 
ABSTRAK 
Rendy Irfan Prasetya. 2018. Dinamika dan Resolusi Konflik Antara 
Perusahaan Manufaktur, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Buruh. 
Skripsi. Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing: (1) 
Nike Kusumawanti (2) Nyimas Nadya Izana. 
 
 Studi ini membahas mengenai dinamika dan resolusi konflik yang terjadi 
pada hubungan industrial antara perusahaan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(SPSI) dan buruh di perusahaan manufaktur, Sidoarjo. Latar belakang munculnya 
studi ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi dalam hubungan industrial 
mengenai konflik disebabkan oleh pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh 
perusahaan terhadap buruh. Dinamika peran SPSI sebagai katup penyelamat untuk 
menyelesaikan konflik agar terciptanya resolusi konflik sebagai wujud keteraturan 
struktur sebagai hasil akhir dari konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan 
teori Lewis A. Coser tentang strukturalisme konflik untuk menjelaskan konflik 
realistis serta fungsi dari katup penyelamat sebagai peredam konflik. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental. Hasil dari 
penelitian ini adalah dinamika konflik akibat pelanggaran hak normatif yang 
dilakukan oleh perusahaan yang kemudian terjadinya konfrontasi sebagai wujud 
solidaritas in-group kelompok karyawan yang mengalami penindasan dalam 
bentuk demonstrasi. Resolusi konflik merupakan upaya pihak SPSI yang 
mengalami dinamika peran aktor sebagai katup penyelamat untuk meredakan 
konflik melalui perundingan bipartit. perundingan  menghasilkan kebijakan baru 
perusahaan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang terkena PHK sebagai 




Kata Kunci: dinamika konflik, hubungan industrial, hak normatif, resolusi. 
ABSTRACT 
Rendy Irfan Prasetya. 2018. The Dynamic and Resolution of Conflicts 
between Manufacture Corporate, Indonesian Alliance of Laborers, and 
Laborers. Undergraduate Thesis. Sociology Department of Brawijaya 
University. Advisors: (1) Nike Kusumawanti (2) Nyimas Nadya Izana. 
 
 This research discusses about the dynamic and resolution of conflicts that 
occured between Manufacture Corporate, Indonesian Alliance of Laborers, and 
Laborers at Sidoarjo. The background of this research emerged upon a violation of 
normative right by corporate owner to the laborers. In this case, Indonesian 
Alliance of Laborers as safety valve has imortant role to solve the problems in order 
to create the resolution of conflicts as a form of well-ordered relation and as a final 
result upon conflict that was occured. Using Lewis Coser theory’s of 
conflict-structuralism, this research explains the realistic conflicts as well as the 
function of Indonesian Alliance of Laborers as safety valve. Instrumental case 
study were chosed in this research. As a result, the normative right violation by 
corporate owner which causes a confrontation as a form of in-group solidarity 
through demonstration can be solved by Indonesian Alliance of Laborers through 
conflicts resolution. Conflicts resolution itself actually is an effort of third party 
role of Indonesian Alliance of Laborers who had been around with an alteration of 
its role-actors. Therefore they can dim the conflict by means of bipartite negotiation. 
These negotiations demanding to produce a policy that enabling some outsourcing 
laborers who were got discharged before to work again and build a mutual 
cooperation. 
 
Keywords: dynamic of conflicts, industrial relation, normative right, resolution. 
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